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† 陻赥苍 2001 鑎鏺陻豯跏詷觯轈譇釥觯苉芨芢苄苌闱趐苰苠苆苉芵苄芢苩腂铳賻铼静讳軶(豣鳤譠轭釥詷)腁袢閔
邳赟辕讳軶(讦釥詷)腁陻躏莌荴荆莊腛苦苨腁醽芭苌靌襶苈荒莁莓荧苰銸芢芽腂譌芵苄誴軓芵芽芢腂  
a  裪讴釥詷豯跏貤讆览镴醮軐觯览詷鎝豶迮闱貤讆荚莓荞腛 辕讳軶 
b  裪讴釥詷釥詷襀豯跏詷貤讆览钎蹭觛鋶 
1)  迚跗苈鍟苉苂芢苄苍腁隈鑎钭赳芳苪苄芢苩腁(跠)视豶豯跏貤讆辊闒腷迁铯邶誈苉論芷苩荰荬莋銲趸腸腁跠隱迈
裳跼诇苰蹑迆芳苪芽芢腂  
2)  荰莉荔荃荧荖莓荏莋苉苂芢苄迚芵芢閶貣苆芵苄腁 蹒鍣(1996)腁 蹒鍣(1999)苈苇芪讓芰苧苪苩腂   2 
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3) Easterlin 苌醊野鍉辊鎾覼郠苉苂芢苄苍见鎡(2001)苈苇苰蹑迆芳苪芽芢腂    3 
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4)  花苌鍟苉論芵苄苍鏬荊莊荴荈莋荪荁釥詷苌 Cheng Hsiao 讳軶苦苨靌襶苈讳躦苰芢芽芾芢芽腂 
5)  苦苨貵隧苈譣顟苉論芵苄苍腫 Hsiao, 1986 : 164腝 167腬腁腫Baltagi, 1995 : 178-82腬腁腫Greene 2000 : 837-841腬 鎙苰蹑迆芳
苪芽芢腂  
6)  蹒鍣苍腵詷醲賣苠苈芨腁遥苆鎯讏芵腁諮酢鍉軐觯邶誈述貏苰遥苉裋醶芵苄芢苩隢趥軒腶苆鋨譠芵苄芢苩腫蹒鍣,
1999 : 11腬腂 
7)  腵鎯讏腶苆苍腁视豶豯跏貤讆辊苌鋨譠苉轝芢腁腵遥苆鎯裪貚閨苅腁邶豶苰认苉芵苄芢苩(鎯讏邢金)腶腁ꊐ苆鎯裪貚
閨苅腁邶豶芪闊(辀鎯讏邢金)腁ꊐ苆鎯裪镾鉮鏠苌闊貚閨苉讏轚 (辀鎯讏邢金)ꎂ 3 苂苌苠苌苰苆芷苩 腂    5 
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8)  邳譋轁识苰莌荴荀莌莓荘腅荊荥荓莊腛苆芷苩腂 
9)  花苌貋觊苍芢苭苎躩难苅芠苩腂芷苈苭芿荰荬莋腅荶莍荲荢荧閪郍苰芷苩芽苟苉腁賅鋨鍉靶裶苍辜詏芵苄腁諺諔鏠
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10) 1993 鑎銲趸詊蹮躞腂  



































                                                 
12)  腵遥苌鑎軻1000障襾裈迣腶荔莓荶莋苰靰芢芽閪郍苅苍腁荔莓荶莋邔芪辭苈芭腁铱邳譋轁识샞킰芪酓苄醵苭苈芩
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蹑赬閶貣 
见鎡譶顡腃 2001腃腷遬賻豯跏詷鏼雥腸腃鏺陻镝顟軐腄  
铳賻铼静腃 1994腃 ꊈ馋碋욐ꞓ苌軀还閪郍腃軐觯闛迡貤讆辊闒腷費釣视醰苆軐觯




蹒鍣边赏腃 1996腃   腷貋趥苌軐觯詷腸腃諛酐莉荃荵莉莊腛腄  
蹒鍣边赏腃 1999腃腷荰莉荔荃荧荖莓荏莋苌躞釣腸腃芿芭苜遖辑腄  
Baltagi, B., 1995 Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons. 
Greene, William H., 2000, Econometric Analysis, 4
th ed, New Jersey: Prentice-Hall. 
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遽镜腼1. 諮陻鎝豶韊 
荔莓荶莋邔 閽诏 镗辀闎趷 跅辬鉬 跅釥鉬
inc 陻遬軻鏼腃 障襾腪 2038 258.107 143.924 0 1120
dep 腩 靡诠蹣趂腃 障襾腪 1282 264.234 249.911 1 1540
loan 腩 軘鏼蹣趂腃 障襾腪 373 116.164 247.625 1 2820
targetsav 腩 貋趥苌芽苟苌銙鉾雚镗詺腃 障襾腪 1043 284.819 193.404 20 3000
marry1* 腩 貋趥裓蹶腀 苜苠 苈芭 芷苩 腪 2038 0.062 0.241 0 1
marry2* 腩 貋趥裓蹶腀 芷芮芵 芽芢腪 2038 0.098 0.298 0 1
marry3* 腩 貋趥裓蹶腀 芢芸苪芵 芽芢腪 2038 0.296 0.457 0 1
marry4* 腩 貋趥裓蹶腀 镋芸芵 苠 芵 苈芭 苄苦 芢腪 2038 0.118 0.322 0 1
marry5* 腩 貋趥裓蹶腀 芵 芽芭 苈芢腪 2038 0.018 0.132 0 1
child1* 腩 软蹙裓蹶腀 邥铱苙芵 芢腪 2038 0.240 0.427 0 1
child2* 腩 软蹙裓蹶腀 述貏苉苦 苁苄靾芵 芢腪 2038 0.083 0.276 0 1
child3* 腩 软蹙裓蹶腀 苙芵 芭 苈芢腪 2038 0.062 0.241 0 1
edudu1* 陻遬詷韰腀 趂醲腪 2038 0.338 0.473 0 1
edudu2* 陻遬詷韰腀 郪雥詷赚醲腪 2038 0.194 0.396 0 1
edudu3* 陻遬詷韰腀 鉚釥醲腪 2038 0.219 0.414 0 1







Random-effect Probit Model          ††      †    GEE Population-averaged Model 
inc(鑎軻) -0.011 -6.61 *** -0.014 -5.55 *** -0.005 -7.26 *** -0.006 -6.94 ***
inc^2(鑎軻苌 躟趀) --- --- 0.000 1.92 * --- --- 0.000 3.52 ***
age(鑎韮) 3.313 3.96 *** 3.388 4.02 *** 1.241 3.74 *** 1.216 3.62 ***
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.054 -3.97 *** -0.055 -4.05 *** -0.021 -3.72 *** -0.020 -3.60 ***
dep (銙鉾) 0.011 2.73 *** 0.011 2.55 ** 0.004 2.23 *** 0.004 2.30 **
Cohabpa(鎯讏) -1.643 -5.99 *** -1.616 -5.71 *** -0.715 -7.92 *** -0.702 -7.78 ***
Occupdu1(荰腛荧 ) -0.397 -1.14 -0.442 -1.25 -0.192 -1.50 ** -0.203 -1.59
Occupdu2(迺釵) -1.194 -1.9 * -0.975 -1.81 * -0.599 -2.20 *** -0.612 -2.24 **
Occupdu3(隳识) 26.453 -3.11 *** -1.288 -3.21 *** -0.439 -4.09 -0.480 -4.40 ***
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遽镜腼3. 還豶貋觊 
inc(鑎軻) -0.006 -1.62 -0.006196 -6.06 *** -0.024 -3.08 *** -0.005 -3.2 *** -0.009 -4.01 ***
inc^2(鑎軻苌 躟趀) 0.000 0.10 --- --- 0.000 2.28 ** 0.000 -0.38 0.000 2.57 ***
age(鑎韮) 1.649 2.43 ** 1.086954 2.67 *** 1.549 1.91 ** 4.433 2.29 ** 0.787 0.37
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.029 -2.56 *** -0.0180454 -2.68 *** -0.026 -1.87 * -0.078 -2.21 ** -0.010 -0.37
dep (銙鉾) -0.001 -0.18 0.0061954 2.35 ** 0.004 0.46 0.006 2.3 ** 0.003 0.77
Cohabpa(鎯讏) -1.171 -5.53 *** -7.59E-01 -6.88 ** -0.313 -1.10 -0.648 -5.13 *** -0.776 -4.49 ***
Occupdu1(荰腛荧 ) -0.937 -2.20 ** -7.01E-02 -0.47 -0.044 -0.10 -0.116 -0.65 -0.291 -1.4
Occupdu2(迺釵) --- --- -5.93E-01 -1.96 ** -0.817 -3.96 *** -0.964 -3.77 *** -0.254 -0.57
Occupdu3(隳识) -0.580 -1.81 * -2.82E-01 -2.14 ** -0.148 -0.81 -0.499 -3.41 *** -0.391 -1.81 *







inc(鑎軻) -0.009 -1.09 -0.012 -3.29 *** -0.012 -2.07 ** -0.013 -2.74 *** -0.008 -2.17 **
inc^2(鑎軻苌 躟趀) 0.000 -0.35 0.000 0.7 0.000 0.57 0.000 0.67 0.000 0.64
age(鑎韮) 1.953 2.79 *** 3.589 5.15 *** 0.295 0.43 1.878 2.43 ** 0.966 0.96
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.033 -2.75 *** -0.061 -5.09 *** -0.004 -0.33 -0.033 -2.53 ** -0.017 -0.96
dep (銙鉾) 0.019 2.34 ** 0.004 0.54 0.013 1.97 ** 0.004 0.6 0.007 0.84
Cohabpa(鎯讏) -0.295 -1.32 -0.748 -4.78 *** -0.929 -4.45 *** -1.737 -5.79 *** -0.670 -2.43 **
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.154 0.55 -0.645 -2.2 ** -0.052 -0.15 0.199 0.54 -0.873 -2.05 **
Occupdu2(迺釵) 0.012 0.02 -0.872 -3.85 *** -1.452 -2.61 *** -0.518 -0.85 0.191 0.32
Occupdu3(隳识) -0.067 -0.33 -0.672 -2.66 *** -0.594 -1.89 * -0.143 -0.37 -0.915 -3.57 ***








1-4 1-4 1-4 1-4 pooling
--- --- --- ---
161 84
22.52 95.46 46.13 73.86 21.49
82 99
251 310 281 278 217
43.65
---
還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬
铭郠难闏邔腆 貋趥荟荾 腛
諹趥 鏆遧
郪雥腅 郪轃詷赚醲 鉚釥腅 趂郪醲 釥詷腅 釥詷襀醲 遥苌鑎軻 障襾裈覺 遥苌鑎軻 腠 障襾
酑诟鍉t鉬
70.45
388 723 173 758
253
58.54 113.74 30.83









還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬
0.19 ---
0.30
pooling 1-3 1-4 1-4 1-4
 
銍腪 ***苍 1膓邅辀腁 **苍 5膓邅辀腁 *苍 10膓邅辀苅靌裓 
  pooling 苍 pooling-probit 苰躦芷腂  
 
遽镜腼4. 諮陻鎝豶韊腩隳鑺说荔莓荶莋腪  
荔莓荶莋邔 閽诏 镗辀闎趷 跅辬鉬 跅釥鉬
inc 陻遬軻鏼腃 障襾腪 1,695 274.98 139.38 0 1,120
dep 腩 銙鉾腃 障襾腪 1,417 280.43 262.47 1 1,540
marry1* 腩 貋趥裓蹶腀 苜苠 苈芭 芷苩 腪 1,210 0.11 0.31 0 1
marry2* 腩 貋趥裓蹶腀 芷芮 芵 芽芢腪 1,210 0.16 0.37 0 1
marry3* 腩 貋趥裓蹶腀 芢芸苪芵 芽芢腪 1,210 0.47 0.50 0 1
marry4* 腩 貋趥裓蹶腀 镋芸芵 苠 芵 苈芭 苄苦 芢腪 1,210 0.22 0.41 0 1
marry5* 腩 貋趥裓蹶腀 芵 芽芭 苈芢腪 1,210 0.04 0.19 0 1
child1* 腩 软蹙裓蹶腀 邥铱苙芵 芢腪 665 0.33 0.47 0 1
child2* 腩 软蹙裓蹶腀 述貏苉苦 苁苄靾芵 芢腪 665 0.26 0.43 0 1
child3* 腩 软蹙裓蹶腀 苙芵 芭 苈芢腪 665 0.42 0.49 0 1
edudu1* 陻遬詷韰腀 趂醲腪 375 0.43 0.50 0 1
edudu2* 陻遬詷韰腀 郪雥詷赚醲腪 375 0.21 0.41 0 1
edudu3* 陻遬詷韰腀 鉚釥醲腪 375 0.20 0.40 0 1
edudu4* 陻遬詷韰腀 釥醲腪 375 0.15 0.36 0 1
闏邔
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遽镜腼5. 諮陻鎝豶韊腩隢趥豰醱荔莓荶莋腪  
荔莓荶莋邔 閽诏 镗辀闎趷 跅辬鉬 跅釥鉬
inc 陻遬軻鏼腃 障襾腪 998 288.49 139.40 0 1,120
dep 腩 銙鉾腃 障襾腪 880 316.26 279.24 1 1,540
marry1* 腩 貋趥裓蹶腀 苜苠 苈芭 芷苩 腪 782 0.03 0.18 0 1
marry2* 腩 貋趥裓蹶腀 芷芮芵芽芢腪 782 0.18 0.39 0 1
marry3* 腩 貋趥裓蹶腀 芢芸苪芵 芽芢腪 782 0.56 0.50 0 1
marry4* 腩 貋趥裓蹶腀 镋芸芵苠 芵 苈芭 苄苦 芢腪 782 0.20 0.40 0 1
marry5* 腩 貋趥裓蹶腀 芵 芽芭 苈芢腪 782 0.02 0.15 0 1
child1* 腩 软蹙裓蹶腀 邥铱苙芵 芢腪 374 0.33 0.47 0 1
child2* 腩 软蹙裓蹶腀 述貏苉苦 苁苄靾芵芢腪 374 0.23 0.42 0 1
child3* 腩 软蹙裓蹶腀 苙芵芭 苈芢腪 374 0.43 0.50 0 1
edudu1* 陻遬詷韰腀 趂醲腪 221 0.41 0.49 0 1
edudu2* 陻遬詷韰腀 郪雥詷赚醲腪 221 0.18 0.39 0 1
edudu3* 陻遬詷韰腀 鉚釥醲腪 221 0.26 0.44 0 1
edudu4* 陻遬詷韰腀 釥醲腪 221 0.15 0.36 0 1
闏邔
 
* Yes=1腁 No=0 
 
遽镜腼6. 還豶貋觊(酓隳鑺说荔莓荶莋膕隢趥豰醱荔莓荶莋腪  
Random-effect Probit Model††††††††††††† GEE Population-averaged Model 
inc(鑎軻) -0.001 -0.43 -0.002 -0.72 -0.001 -1.91 ** -0.003 -2.23 **
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 0.11 0.000 0.15 0.000 1.21 0.000 1.19
age(鑎韮) -0.468 -3.18 *** -0.515 -2.89 *** -0.111 -2.04 ** -0.134 -1.56
age^2(鑎韮苌 躟趀) 0.003 0.25 0.010 0.82 -0.001 -0.18 0.006 0.31
dep (銙鉾) 0.002 4.08 *** 0.002 3.46 *** 0.001 1.75 * 0.001 1.67 *
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.465 1.26 0.408 1.01 -0.013 -0.08 -0.236 -0.92
Occupdu2(迺釵) 0.261 0.38 -0.056 -0.07 0.331 2.26 ** 0.201 0.96
Occupdu3(视醰轝识裵) -0.388 -0.65 -0.416 -0.65 0.315 0.98 0.492 0.35
Occupdu4(隳识) 0.547 1.19 0.793 1.38 0.180 0.89 0.385 0.53













64.51 452.74 62.41 32.09
466 211 466 211
1,472 932 1,472 932
隢趥豰醱
還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬
铭郠难闏邔腆 鎯讏荟荾 腛
遥苆 鎯讏 遥苆 闊讏
酓隳鑺说 隢趥豰醱 酓隳鑺说
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遽镜腼7. 還豶貋觊(酓隳鑺说荔莓荶莋腪  
inc(鑎軻) -0.001 -1.32 -0.006 -1.26 -0.001 -0.43 -0.001 -0.51 -0.001 -0.14
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -0.19 0.000 0.96 0.000 0.54 0.000 -0.05 0.000 0.51
age(鑎韮) -0.084 -1.31 -0.643 -2.86 *** -0.091 -0.74 0.183 1.21 -0.952 -1.88 *
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.002 -0.57 0.014 0.92 -0.002 -0.22 -0.049 -2.59 *** 0.055 1.13
dep (銙鉾) 0.001 2.78 *** 0.000 -0.54 0.000 -0.02 0.002 3.21 *** -0.001 -1.18
Occupdu1(荰腛荧 ) -0.154 -0.92 1.532 2.46 ** -0.229 -0.59 0.025 0.09 1.972 2.41 **
Occupdu2(迺釵) 0.281 2.41 ** -0.033 -0.04 2.224 0.81 2.016 7.32 *** 1.798 0.87
Occupdu3(视醰轝识裵) 0.348 1.17 1.372 0.89 --- --- 2.118 6.24 *** -0.557 0.70
Occupdu4(隳识) -0.044 -0.25 -0.322 -0.39 0.798 3.60 *** 0.352 0.78 1.376 1.51





inc(鑎軻) 0.000 -0.56 -0.002 -1.16 -0.003 -0.95 -0.015 -2.94 *** 0.004 2.16 **
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -0.07 0.000 0.58 0.000 0.66 0.000 2.44 *** 0.000 -3.73 ***
age(鑎韮) -0.092 -1.43 0.006 0.09 -0.010 -0.07 -0.361 -1.55 -0.228 -1.30
age^2(鑎韮苌 躟趀) 0.000 -0.04 -0.006 -1.32 -0.012 -0.93 0.013 0.85 0.005 0.46
dep (銙鉾) 0.000 2.23 ** 0.001 0.93 0.001 1.76 * 0.001 1.19 0.001 1.32
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.326 1.13 -0.214 -1.15 -0.027 -0.05 -0.244 -0.55 -0.097 -0.28
Occupdu2(迺釵) -0.215 -0.91 0.169 0.82 0.344 0.73 1.739 6.80 *** 0.842 3.82 ***
Occupdu3(视醰轝识裵) 0.507 1.82 * --- --- -0.263 -0.75 4.391 2.64 *** 0.470 1.05
Occupdu4(隳识) 0.227 1.64 0.244 1.09 0.562 0.63 -0.277 -0.67 0.034 0.08










452.74 30.17 27.96 495.38 151.50
156 91 108 92




遥苆 鎯讏 遥苆 闊讏
趂赚醲 郪雥腅 郪轃醲 鉚釥腅 趂郪醲
還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬
466 466
38.98 39.32 64.51 64.51
酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬
還豶鉬
480 797 1,472 1,472
146 264
腠 跎 腠 跎
腠 跎
還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬
铭郠难闏邔腆 鎯讏荟荾 腛




inc(鑎軻) -0.001 -0.60 -0.003 -1.75 * -0.003 -0.99 -0.001 -0.58 -0.005 -1.28
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 0.07 0.000 1.32 0.000 0.58 0.000 0.92 0.000 0.74
age(鑎韮) 0.102 0.77 -0.071 -0.53 -1.056 -3.95 *** -0.023 -0.24 -0.269 -1.66 *
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.010 -1.48 -0.004 -0.39 0.037 2.44 ** -0.007 -1.14 0.007 0.46
dep (銙鉾) 0.001 2.56 ** 0.001 2.08 ** 0.002 2.89 *** 0.000 0.28 0.003 4.36 ***
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.124 0.38 0.034 0.10 0.682 1.30 0.259 0.82 0.000 0.00
Occupdu2(迺釵) 1.120 6.61 *** 0.135 0.20 -0.287 -0.40 1.392 2.38 ** 1.217 4.42 ***
Occupdu3(视醰轝识裵) -0.090 -0.16 2.515 4.28 *** -0.678 -1.05 0.533 0.84 1.988 4.92 ***
Occupdu4(隳识) 0.438 1.02 0.516 1.85 * 0.249 0.48 0.944 2.51 *** 1.069 4.76 ***





inc(鑎軻) 0.000 0.02 -0.001 -1.17 -0.001 -0.74
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -0.18 0.000 0.78 0.000 -0.04
age(鑎韮) -0.804 -3.33 *** -0.087 -0.74 -0.090 -1.32
age^2(鑎韮苌 躟趀) 0.026 1.84 * -0.003 -0.37 0.000 0.07
dep (銙鉾) 0.002 3.05 ** 0.000 0.69 0.000 0.99
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.955 1.90 * -0.031 -0.11 -0.043 -0.17
Occupdu2(迺釵) 0.000 0.00 0.346 0.97 0.289 2.09 **
Occupdu3(视醰轝识裵) 1.398 1.29 2.27 5.96 *** -0.192 -0.44
Occupdu4(隳识) 0.416 0.77 0.403 1.35 0.025 0.09































遥苌辊鎾 障襾裈覺 遥苌辊鎾 腠 障襾裈覺
酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬
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遽镜腼8. 還豶貋觊(隢趥豰醱荔莓荶莋腪  
inc(鑎軻) 0.000 -0.02 -0.004 -2.00 ** -0.003 -1.18 -0.001 -0.24 -0.002 -0.89
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -1.41 0.000 1.94 * 0.000 0.69 0.000 -0.75 0.000 0.84
age(鑎韮) -0.103 -1.14 -0.204 -1.22 -0.196 -4.11 *** -0.135 -0.46 -0.112 -0.53
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.001 -1.32 0.008 0.68 0.015 4.41 *** 0.002 -0.39 0.007 0.26
dep (銙鉾) 0.002 2.96 *** 0.000 0.30 0.002 2.62 *** 0.001 2.39 ** 0.000 0.08
Occupdu1(荰腛荧 ) -0.404 -1.64 0.196 0.52 -0.148 -0.40 -0.293 -0.81 -0.029 -0.06
Occupdu2(迺釵) 0.431 2.96 *** -0.074 -0.28 1.125 2.16 ** 2.068 6.45 *** 0.370 1.63
Occupdu3(视醰轝识裵) 0.19 0.33 1.926 4.77 *** --- --- 2.249 3.76 *** -0.547 -0.93
Occupdu4(隳识) 0.165 0.78 -0.495 -0.92 0.310 3.92 *** 0.267 0.36 0.347 0.47





inc(鑎軻) 0.001 1.47 -0.002 -0.55 -0.007 -1.57 -0.010 -2.66 *** 0.009 2.15 **
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -0.79 0.000 -0.14 0.000 0.77 0.000 2.48 ** 0.000 -1.94 *
age(鑎韮) -0.014 -0.16 0.001 0.01 0.154 1.72 -0.177 -0.60 -0.529 -1.83 *
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.011 -0.75 -0.003 -0.37 -0.023 -3.05 0.007 0.38 0.023 1.16
dep (銙鉾) 0.001 1.74 * 0.001 2.11 ** 0.003 2.25 * 0.000 0.21 0.005 2.86 ***
Occupdu1(荰腛荧 ) 0.515 1.22 -0.146 -0.67 -0.504 -0.70 -0.835 -1.56 -1.495 -2.22 **
Occupdu2(迺釵) -0.608 -2.23 ** 0.713 3.71 *** -0.251 -0.52 1.180 4.51 *** --- ---
Occupdu3(视醰轝识裵) 0.579 3.83 *** 1.78 5.71 *** -0.263 -0.75 4.672 2.44 ** 2.991 4.55 ***
Occupdu4(隳识) 0.183 1.62 0.615 1.00 --- --- -0.529 -1.18 0.386 0.49











酑诟鍉t鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬
铭郠难闏邔腆 鎯讏荟荾 腛 遥

















340 487 105 457
酑诟鍉t鉬








遥苆 鎯讏 遥苆 闊讏
釥鍳蹳 芻苌醼苌蹳 銬醺
還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬 酑诟鍉t鉬 還豶鉬
 
inc(鑎軻) 0.001 0.19 -0.003 -1.47 -0.005 -2.17 ** -0.017 -2.60 *** -0.002 -0.63
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 -0.66 0.000 1.23 0.000 1.32 0.000 1.33 0.000 0.90
age(鑎韮) 0.002 0.01 -0.223 -1.01 -0.360 -1.52 -0.366 -1.47 -0.023 -0.16
age^2(鑎韮苌 躟趀) -0.012 -0.70 0.012 0.58 0.005 0.27 0.002 0.12 -0.007 -0.80
dep (銙鉾) 0.002 2.33 ** 0.002 3.03 *** 0.002 2.37 ** 0.003 3.03 *** 0.000 -0.24
Occupdu1(荰腛荧 ) 3.355 6.39 *** -0.213 -0.52 -0.144 -0.29 -0.965 -1.83 * 0.481 0.84
Occupdu2(迺釵) 1.618 5.71 *** 1.059 3.61 *** 0.971 0.73 -0.852 -0.94 1.595 2.18 **
Occupdu3(视醰轝识裵) 0.049 0.07 --- --- 1.695 3.34 *** -1.678 -2.03 ** 2.524 5.69 ***
Occupdu4(隳识) 0.732 1.08 0.342 1.05 -0.302 -0.46 1.029 1.31 0.943 1.33





inc(鑎軻) -0.011 -1.12 -0.001 -1.34
inc腏 2(鑎軻苌2躟趀) 0.000 0.79 0.000 1.06
age(鑎韮) -1.177 -3.42 *** -0.015 -0.14
age^2(鑎韮苌 躟趀) 0.082 2.90 *** -0.003 -0.42
dep (銙鉾) 0.003 3.07 *** 0.001 2.37 **
Occupdu1(荰腛荧 ) -0.224 -0.32 -0.317 -1.04
Occupdu2(迺釵) 0.956 1.84 ** -0.073 -0.28
Occupdu3(视醰轝识裵) 2.006 4.47 *** 3.266 0.26
Occupdu4(隳识) 0.779 1.88 * -0.048 -0.13





铭郠难闏邔腆 鎯讏荟荾 腛 遥
苆 鎯讏 遥苆 闊讏
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